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Der Absatz des Einzelhandels insgesamt entwickelte sich in den ersten beiden 
Quartalen des Jahres 1996 positiv. Besonders erfreulich war der Trend in Irland, wo 
das saisonbereinigte Absatzvolumen im zweiten Quartal 1996 im Vergleich zum 
Vorjahr um 8,5% zulegte. Rückgänge des Absatzvolumens verzeichneten lediglich 
Italien und Luxemburg (­6% bzw. ­1%). (Siehe Seite 4) 
In overall terms, the first two quarters of 1996 saw a healthy trend in retail sales. 
This was particularly the case in Ireland, where the seasonally adjusted figure for 
the second quarter of 1996 was up 8.5% on the previous year. Falls were recorded 
only in Italy and Luxembourg (-6% and -1% respectively). (See page 4) 
Les données sur le volume des ventes au détail ont globalement évolué 
positivement au cours des deux premiers trimestres de l'année 1996. La tendance 
était particulièrement favorable en Irlande où le volume des ventes corrigé des 
variations saisonnières du deuxième trimestre de 1996 a augmenté de 8,5% par 
rapport à l'année précédente. Seuls l'Italie et le Luxembourg (­6% et ­1%) ont 
enregistré des baisses du volume des ventes. (Voir page 4) 
Ö* »■ ' Π Fremdenverkehr · Tourism · Tourisme In den "klassischen" Ferienländern Portugal, Spanien und Österreich war die internationale Nachfrage in Hotels und ähnlichen Betrieben im Monat Juli geringer 
als im Vorjahr. Die nicht­inländische Nachfrage in Belgien und Deutschland legte 
hingegen deutlich zu. In Skandinavien zeigte sich ein positiver Trend für Dänemark 
und Schweden und ein negativer Trend für Finnland, wo im Vergleich zum Vorjahr 
die Übernachtungen von Nicht­Inländern um 15% nachließen. (Siehe Seite 22 ) 
In the traditional tourist destinations of Portugal, Spain and Austria, international 
demand in respect of hotels and similar establishments was lower in July than in the 
previous year. By contrast, demand from non-residents in Belgium and Germany 
rose substantially. The trend in Scandinavia was positive for Denmark and Sweden 
but negative for Finland, where overnight stays by non-residents fell by 15% over 
the previous year. (See page 22 ) 
Dans les pays de vacance "classiques" tels que le Portugal, l'Espagne et l'Autriche, 
la demande internationale dans les hôtels et établissements assimilés a faibli en 
juillet par rapport à l'année précédente. La demande non intérieure en Belgique et 
en Allemagne a au contraire nettement augmenté. En Scandinavie, la tendance a 
été favorable au Danemark et en Suède, alors qu'elle s'est révélée négative en 
Finlande où, par rapport à l'année précédente, le nombre de nuitées de non­
résidents a reculé de 15%. (Voir page 22 ) 
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1. HANDEL 
Der Absatz des Einzelhandels insgesamt entwickelte sich in den ersten beiden Quartalen des Jahres 1996 
positiv. Besonders erfreulich war der Trend in Irland, wo das saisonbereinigte Absatzvolumen im zweiten 
Quartal 1996 im Vergleich zum Vorjahr um 8,5% zulegte. Rückgänge des Absatzvolumens verzeichneten 
lediglich Italien und Luxemburg (-6% bzw. -1%). 
In den beiden Ländern für die bereits Daten vorliegen, bestätigte sich der allgemein günstige Trend im dritten 
Quartal des Jahres. Das Vereinigte Königreich legte um saisonbereinigt 3,7%, die Niederlande um 3,5% zu. 
Für die drei ausgewählten Teilbereiche des Einzelhandels zeigt sich ein diversifiziertes Bild. 
Der Einzelhandel mit Nahrungs- und Genußmitteln variierte im zweiten Quartal des Jahres 1996 im Vergleich 
zum Vorjahr nur mäßig und war im Großen und Ganzen stabil. 
Die Schwankungsbreite der einzelnen Länder im Einzelhandel mit Bekleidung und Schuhen war deutlich 
größer. Ein einheitlicher Trend ist nicht erkennbar. Auffallend sind die deutlich gestiegenen Absatzvolumen in 
Irland (+11,1%) und im Vereinigten Königreich (+5,3%). Demgegenüber stehen Rückgänge in Italien (-6,4%), 
Griechenland (-4,8%) und Dänemark (-4,7%). 
Den insgesamt positivsten Trend gab es im Einzelhandel mit Haushaltsartikeln, in dem wiederum Irland 
(+12,3%) und das Vereinigte Königreich (+8,3%) sowie Griechenland (+8,4%) die bemerkenswertesten 
Zuwächse meldeten. Negativ war die Entwicklung nur in Italien und Schweden. 
1. DISTRIBUTIVE TRADE 
In overall terms, the first two quarters of 1996 saw a healthy trend in retail sales. This was particularly the 
case in Ireland, where the seasonally adjusted figure for the second quarter of 1996 was up 8.5% on the 
previous year. Falls were recorded only in Italy and Luxembourg (-6% and - 1 % respectively). 
In the two countries for which data are already available for the third quarter, the United Kingdom and the 
Netherlands, the generally positive trend was confirmed, with seasonally adjusted rises of 3.7% and 3.5% 
respectively. 
The picture in the three retailing sub-sectors selected was far from uniform. 
Retail sales of food and beverages in the second quarter of 1996 varied only slightly over the previous year 
and remained generally stable. 
In refa/7 sales of clothing and footwear, the margin of fluctuation for individual countries was markedly wider, 
and a uniform trend was not observable. For example, there were striking increases in sales volumes in 
Ireland (+11.1%) and the United Kingdom (+5.3%), but these contrasted strongly with falls in Italy (-6.4%), 
Greece (-4.8%) and Denmark (-4.7%). 
The healthiest trend overall was observed in retail sales of household goods, where the most significant 
increases were recorded yet again in Ireland (+12.3%) and the United Kingdom (+8.3%), joined this time by 
Greece (+8.4%). Only Italy and Sweden recorded a downward trend in this sub-sector. 
1. COMMERCE DE DETAIL 
Les données sur le volume des ventes au détail ont globalement évolué positivement au cours des deux 
premiers trimestres de l'année 1996. La tendance était particulièrement favorable en Irlande où le volume des 
ventes corrigé des variations saisonnières du deuxième trimestre de 1996 a augmenté de 8,5% par rapport à 
l'année précédente. Seuls l'Italie et le Luxembourg (-6% et -1%) ont enregistré des baisses du volume des 
ventes. 
Dans les deux pays disposant déjà de données, la tendance généralement favorable s'est confirmée au 
troisième trimestre de l'année. Le Royaume-Uni a gagné 3,7% en données corrigées des variations 
saisonnières, les Pays-Bas 3,5%. 
Pour les trois sous-secteurs sélectionnés du commerce de détail, les résultats sont hétérogènes. 
Les données du commerce de détail des produits alimentaires, des boissons et du tabac n'ont que peu varié 
au cours du deuxième trimestre de 1996 par rapport à l'année précédente et ont été dans l'ensemble stables. 
Dans les différents pays, la marge de variation du commerce de détail de l'habillement et des chaussures 
s'est nettement élargie. On ne distingue pas de tendance homogène. L'augmentation des volumes de vente 
est très nette en Irlande (+11,1%) et au Royaume-Uni (+5,3%). En revanche, des baisses sont enregistrées 
en Italie (-6,4%), Grèce (-4,8%) et Danemark (-4,7%). 
C'est dans le commerce de détail de l'électroménager que s'est développée globalement la tendance la plus 
favorable. Une fois encore, l'Irlande (+12,3%) et le Royaume-Uni (+8,3%) ainsi que la Grèce (+8,4%) ont 
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1.1 VOLUME OF RETAIL SALES 
(1990 = 100) 
1.1 VOLUME DES VENTES 













































































































































































































































































































































96.2 103.0 99.6 
95.9 106,5 100,0 





































































(1 ) Gewichteter Durchschnitt der Indizes der Länder mit vergleichbaren Daten / Weighted average of countries with comparable indices / Moyenne pondérée des indices des pays fournissant des données comparables. 
1.2 ABSATZVOLUMEN 
DES EINZELHANDELS 
NAHRUNGS- UND GENUSSMITTEL 
1.2 VOLUME OF RETAIL SALES 
FOOD, BEVERAGES AND TOBACCO 
(1990 = 100) 
1.2 VOLUME DES VENTES 
DU COMMERCE DE DETAIL 





























Nicht saisonbereinigte Indizes 
102,2 103,2 97,5 
102,0 106.4 95,3 






























































































































































































































































































































(1 ) Gewichteter Durchschnitt der Indizes der Länder mit vergleichbaren Daten / Weighted average of countries with comparable indices / Moyenne pondérée des indices des pays fournissant des données comparables. 
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Seasonally adjusted Index numbers 
104.5 107,7 101,5 105,1 
107.6 108,9 102,1 107,5 


























































































































































































































1.3 VOLUME OF RETAIL SALES 
CLOTHING AND FOOTWEAR 
(1990 = 100) 
1.3 VOLUME DES VENTES 
DU COMMERCE DE DETAIL 




























Β DK GR IRL N L O FIN UK EUR (2) 
Nicht saisonbereinigte Indizes 
91,8 102,0 102,0 
87,4 111,4 97,4 































































































































































































































































































































(1) Ab der Ausgabe 11/12 1994 umfaßt die neue Reihe nicht mehr die Umsätze, die mit diesen Artikeln außerhalb des Fachhandels getätigt werden / 
The new series, beginning with No. 11/12 1994, no longer includes under this heading any sales of these goods in non­specialist outlets / 
La nouvelle série, à compter du numéro 11/12 1994, ne prend plus en compte dans cette rubrique les ventes de ces articles dans les magasins non spécialisés. 




1.3 VOLUME OF RETAIL SALES 
CLOTHING AND FOOTWEAR 
(1990 = 100) 
1.3 VOLUME DES VENTES 
DU COMMERCE DE DETAIL 
HABILLEMENT ET CHAUSSURES 
(1) Ab der Ausgabe 11/12 1994 umfaßt die neue Reihe nicht mehr die Umsätze, die mit diesen Artikeln außerhalb des Fachhandels getätigt werden / 
The new series, beginning with No. 11/12 1994, no longer includes under this heading any sales of these goods in non­specialist outlets / 
La nouvelle série, à compter du numéro 11/12 1994, ne prend plus en compte dans cette rubrique les ventes de ces articles dans les magasins non spécialisés. 
(2) Gewichteter Durchschnitt der Indizes der Länder mit vergleichbaren Daten / Weighted average of countries with comparable indices / Moyenne pondérée des indices des pays fournissant des données comparables. 

































Β DK D GR E F IRL I L 
Saisonbereinigte Indizes Seasonally adjusted index numbers 
91,8 101,1 101,7 111,6 
87,6 111,2 97,3 130,6 
80,9 108,1 124,2 

















































97,1 106,4 88,4 
92,9 109,3 81,9 
91,6 112,8 83,1 
90.0 108,1 79,5 
91,3 109,1 83,2 
92,4 115,3 83,4 
94,9 112,2 86,6 
87.7 114,6 79,1 
92,1 118,9 81,4 
94,4 126,4 77,0 
85,2 107,6 79,3 
91,8 123,0 83,0 
91,8 109,2 80,6 
93,7 113.7 86,6 
94,7 111,0 83,0 
95,6 109,6 89.4 
94,3 115.9 87,5 
83,5 111,2 74,2 
92,9 116,7 88,0 
86,7 115,9 75,0 
91,9 118,1 81,3 
94,3 119,9 85,1 
90,2 118,8 77,7 
98,5 122,2 75,6 
87,9 120,5 73,1 



























































































93,1 101,4 97,0 
88.1 106,2 94,1 
88,3 110,8 
91,6 107,1 91,7 







89.7 109,6 : 
85,1 112,2 
90,4 111,3 
90,3 111,1 : 








84,2 115,1 : 
86,7 115,5 









1.4 VOLUME OF RETAIL SALES 
HOUSEHOLD EQUIPMENT 
(1990 = 100) 
1.4 VOLUME DES VENTES 
DU COMMERCE DE DETAIL 
PRODUITS D'EQUIPEMENT DU MENAGE 
































Nicht saisonbereinigte Indizes 
99.8 105,7 
98.9 105,1 





































































































































































































































































































(1 ) Ab der Ausgabe 11/12 1994 umfaßt die neue Reihe nicht mehr die Umsätze, die mit diesen Artikeln außerhalb des Fachhandels getätigt werden / 
The new series, beginning with No. 11/12 1994, no longer includes under this heading any sales of these goods in non­specialist outlets / 
La nouvelle série, à compter du numéro 11/12 1994, ne prend plus en compte dans cette rubrique les ventes de ces articles dans les magasins non spécialisés. 
(2) Gewichteter Durchschnitt der Indizes der Lander mit vergleichbaren Daten / Weighted average of countries with comparable indices / Moyenne pondérée des indices des pays fournissant des données comparables. 
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1.5 SCHAUBILDER 
VOLUMENINDIZES NACH PRODUKTZWEIG UND INSGESAMT 
Saisonbereinigte Indizes 
Gleitende Dreimonats Durschnittswerte 
(1990 = 100) 



























■Absatzvolumen des Einzelhandels — 
­ Bekleidung, Schuhe — 
— Nahrungs­ und Genussmittel 





VOLUME INDICES PER BRANCH AND TOTAL 
Seasonally adjusted indices 
3-month moving average 




■Volume of Retail Sales 
- Clothing and Footwear 
Food, Beverages and Tobacco 




INDICES DE VOLUME PER BRANCH ET TOTAL 
Indices corrigés des variations saisonnières 























■Volume des ventes du commerce 
­ Habillement et chaussures O 
Alimentation, boissons et tabac 





VOLUME INDICES PER BRANCH AND TOTAL 
Seasonally adjusted indices 
3-month moving average 






















■Volume of Retail Sales 
■ Clothing and Footwear 
Food, Beverages and Tobacco 
D Household Equipment 
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1.6 ERSTZULASSUNGEN VON 
PRIVATFAHRZEUGEN 
UND KOMBIWAGEN 
1.6 FIRST REGISTRATION OF 
PRIVATE AND COMMERCIAL CARS 
(1000) 
1.6 PREMIERES IMMATRICULATIONS 









































































































































































































































































































































































































































































































(1 ) Lieferungen / Deliveries / Livraisons. 
(2) Gewichteter Durchschnitt der Indizes / Weighted average of indices / Moyenne pondérée des indices. 





































1.6 FIRST REGISTRATION OF 
PRIVATE AND COMMERCIAL CARS 
(1990 = 100) 
GR IRL 
1.6 PREMIERES IMMATRICULATIONS 
DE VOITURES PARTICULIERES 
ET COMMERCIALES 



























































































































































































































































































































































































































































(1) Lieferungen / Deliveries / Livraisons. 
(2) Gewichteter Durchschnitt der Indizes / Weighted average of indices / Moyenne pondérée des indices. 
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2. FREMDENVERKEHR 
Die Übernachtungszahlen zeigten in der Sommersaison des Jahres 1996 sowohl in Hotels und 
ähnlichen Betrieben wie auch in ergänzenden Beherbergungsbetrieben eine eher stagnierende 
Tendenz. Die Entwicklung in den einzelnen Mitgliedstaaten variiert dabei stark je nach Unterkunftsart 
und Herkunft der Gäste. 
In den "klassischen" Ferienländern Portugal, Spanien und Österreich war die internationale Nachfrage 
in Hotels und ähnlichen Betrieben im Monat Juli geringer als im Vorjahr. Die nicht-inländische 
Nachfrage in Belgien und Deutschland legte hingegen deutlich zu. In Skandinavien zeigte sich ein 
positiver Trend für Dänemark und Schweden und ein recht deutlicher negativer Trend für Finnland, wo 
im Vergleich zum Vorjahr die Übernachtungen von Nicht-Inländern um 15% nachließen. 
Die inländische Nachfrage in Hotels und ähnlichen Betrieben war tendenziell rückläufig. Ausnahmen, 
insbesondere im Monat August, waren die Zuwächse in Portugal und Dänemark um im Vergleich zum 
Vorjahr 12,2 bzw. 6,9%. 
In den ergänzenden Beherbergungsbetrieben fällt vor allem der deutliche Rückgang nicht-inländischer 
Übernachtungen in Deutschland auf. Dem Jahr 1995 mit in den Monaten Juli und August 
zusammnegenommen 6,3 Millionen Übernachtungen stehen 3,7 Millionen Übernachtungen im Jahr 
1996 gegenüber. 
2. TOURISM 
The figures for overnight stays, both in hotels and similar establishments and in supplementary 
accommodation, reflected a generally stagnant trend in the 1996 summer season, although there were 
marked differences in the individual Member States according to type of accommodation and place of 
origin of guests. 
In the traditional tourist destinations of Portugal, Spain and Austria, international demand in respect of 
hotels and similar establishments was lower in July than in the previous year. By contrast, demand 
from non-residents in Belgium and Germany rose substantially. The trend in Scandinavia was positive 
for Denmark and Sweden but distinctly negative for Finland, where overnight stays by non-residents 
fell by 15% over the previous year. 
Demand from residents in respect of hotels and similar establishments showed a generally downward 
trend, with the exception (especially in August) of Portugal and Denmark, where demand increased 
over the previous year by 12.2% and 6.9% respectively. 
As far as supplementary accommodation is concerned, the most striking feature was the marked drop 
in overnight stays by non-residents in Germany, which fell from a combined total of 6.3 million in July 
and August 1995 to a figure of 3.7 million in 1996. 
2. TOURISME 
Au cours de la saison estivale de l'année 1996, le nombre de nuitées dans les hôtels et les 
établissements assimilés ainsi que dans les établissements d'hébergement complémentaires a plutôt 
stagné. Toutefois, la situation varie fortement d'un État membre à l'autre suivant le type 
d'établissement et la provenance des clients. 
Dans les pays de vacance "classiques" tels que le Portugal, l'Espagne et l'Autriche, la demande 
internationale dans les hôtels et établissements assimilés a faibli en juillet par rapport à l'année 
précédente. La demande non intérieure en Belgique et en Allemagne a au contraire nettement 
augmenté. En Scandinavie, la tendance a été favorable au Danemark et en Suède, alors qu'elle s'est 
révélée très nettement plus négative en Finlande où, par rapport à l'année précédente, le nombre de 
nuitées de non-résidents a reculé de 15%. 
La tendance générale de la demande intérieure dans les hôtels et établissements assimilés était à la 
baisse, à l'exception du Portugal et du Danemark (spécialement au mois d'août) où l'on a enregistré 
respectivement une hausse de 12,2% et 6,9% par rapport à lannée précédente. 
Dans les établissements d'hébergement complémentaires, le recul est particulièrement net en 
Allemagne, surtout en ce qui concerne les nuitées de non-résidents: pour l'ensemble des mois de 
juillet et d'août, 6,3 millions de nuitées en 1995 contre 3,7 millions en 1996. 
eurostat 
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2.1 GASTE IN DEN HOTELS 
UND ÄHNLICHEN BETRIEBEN 
2.1 GUEST FLOWS IN HOTELS AND 
SIMILAR ESTABLISHMENTS 
2.1 MOUVEMENTS DES CLIENTS 
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(1) Ab 1992, entsprechen die Daten der BRD dem Gebietsstand ab dem 3.10.90 / From 1992, data corresponds to the RFG as constituted from 3.10.90 / 
A partir de 1992, les données de la RFA correspondent à la situation territoriale depuis le 3.10.90. 
Angaben der einzelnen Mitgliedstaaten miteinander nicht vergleichbar auf Grund verschiedener Erhebungsmethoden / Data not comparable between 
Member States due to different survey methodologies / Données non comparables entre Etats membres en raison de méthodologies d'enquête différentes. 23 
2.2 GÄSTE IN DEN ERGÄNZENDEN 
BEHERBERGUNGSBETRIEBEN 
Übernachtungen (1000) 
2.2 GUEST FLOWS IN SUPPLEMENTARY 
ACCOMMODATION ESTABLISHMENTS 
Nights (1000) 
2.2 MOUVEMENTS DES CLIENTS 

































Β DK D (') GR IRL NL FIN UK 
Inländer 
9 695 8 191 134 251 
9 866 8 267 137 246 




































































































































4 930 4 572 8 663 
4 866 4 663 8 373 

























































Residents in the country Résidents dans le pays 
477 13 634 







45 912 265 31350 8 352 
48 806 236 30 268 8 199 
51 697 20 33 303 8 150 
2 507 27 3 680 1 026 
2 753 29 3 020 1 942 
7 304 79 8 679 1 874 
38 804 68 17 574 3 275 
2 837 25 4 030 1 059 
2 832 
4 453 31 
























































































3 501 305 000 
3 900 328 000 
3 877 





















Non-residents in the country Non-résidents dans le pays 
633 5 259 







20 856 1 472 9 205 8 538 
24 832 1325 9 260 8 153 












































































































































(1) Ab 1992. entsprechen die Daten der BRD dem Gebietsstand ab dem 3.10.90/From 1992, data corresponds to the RFG as constituted from 3.10.90/ 
A partir de 1992, les données de la RFA correspondent a la situation territoriale depuis le 3.10.90. 
Angaben der einzelnen Mitgliedstaaten miteinander nicht vergleichbar auf Grund verschiedener Erhebungsmethoden / Data not comparable between 
Member States due to different survey methodologies / Données non comparables entre Etats membres en raison de méthodologies d'enquête différentes. 
2.3 ZAHLUNGSBILANZEN 
REISEVERKEHR 
2.3 BALANCE OF PAYMENTS 
TRAVEL 
Mio ECU 
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































(1) Monatliche Angaben vertraulich / Monthly confidential data / Données mensuelles confidentielles. 
(2) Veränderte Methodologie ab 1993 / Change in methodology from 1993 onwards / Changement de méthodologie à partir de 1993 
(3) Schätzung: einschließlich NL und IRL/ Estimated: including NL and IRL /Estimation: y compris NL et IRL 
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2.4 ZAHLUNGSBILANZEN 
TRANSPORT VON REISENDEN 
2.4 BALANCE OF PAYMENTS 
PASSENGER TRANSPORT 
Mio ECU 
2.4 BALANCE DES PAIEMENTS 





























































































































































































































































































































































































1 357 252 
1 326 281 




















































(1) Monatliche Angaben vertraulich / Monthly confidential data / Données mensuelles confidentielles. 
(2) Veränderte Methodologie ab 1993 / Change in methodology from 1993 onwards / Changement de méthodologie à partir de 1993 
(3) Schätzung: einschließlich NL und UK; DK und IRL nicht eingeschlossen / Estimated: including NL and UK; DK and IRL not included / 





ÜBERNACHTUNGEN IN DEN HOTELS 
UND ÄHNLICHEN BETRIEBEN 
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